

























74 統書十数理 第33巻 第1号 1985
図1．スギの樹冠を地上から垂直に撮影したもの9工．
図2．東京大学千葉演習林の77年生のスギ林における樹冠投影図と，樹冠の面積．重心（点）に関する




















































 末梢神経の再生メカニズム解明のための形態学的た研究としてHo1mes and Young（1942
年），SandersandYoung（1946年），野村（1970年）等は家兎の脛骨神経による神経切断再縫
合，神経移植の実験を行い，再生軸索数，再生軸索径についての検討を行った．しかしなカミら，
神経の再生過程は障害の度合い，手術の良否，個体の再生能力等の諸因子が複雑に絡み合い，再
生メカニズムは未だ不明の点が多い．
